









































































































次に、FAS No.8（FASB 1975）に対する多国籍企業の批判を取り入れたと言われるFAS 













No.52, 1982, paragraphs 5-10）。２つのタイプの在外事業単位について、FAS No.52は、「多
国籍企業は、多数の経済的環境で事業をおこない、かつ多様の外貨で取引をおこなう事業単
位からなりたっている。すべての事業単位が、同じ形態であるとは限らない。ここでは２つ
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The evolution of Foreign Currency Translation Accounting Standards and
Strategy of Multinational Corporation
― From the comparison of Japan and US, IAS standards ―
Hiroyoshi Higuchi
　The purpose of this study is to compare Japan and US, IAS Foreign Currency 
Translation Accounting Standard and the relation between its Standards and 
Multinational Corporate Strategy. And I analysed that Foreign Currency Translation 
Accounting Standard was evolved “Temporal Method” to “Current Rate Method” 
by Multinational Corporate Strategy （specially, head office―overseas subsidiary 
strategy）
Keywords　Multinational Corporation, Foreign Operation, 
　　　　　　 Foreign Currency Risk Management, Temporal Method,
　　　　　　 Current Rate Method
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